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Remote sensing technique using Earth observation satellites provides atmospheric, oceanic and
terrain data, which are now inevitable in Earth sciences. On the other hand, Geographical
Information Systems（GIS）supports to efficiently handle various spatial data in planning and
management. For this decade, combining of remote sensing with GIS has been focused on
because it has been expected to enable more effective spatial analysis for not only scientific but
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Mapper）、フランスのSPOT（Systeme Probatoire d'Observation de la Terre）衛星のHRV（High
Resolution Visible imaging system）などが挙げられる。一方、時間分解能を重視したセンサとし
ては、米国海洋大気局（National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA）が運用して













TRMM（Tropical Rainfall Measuring Mission）衛星のPR（Precipitation Radar）センサやTMI
（TRMM Microwave Imager）センサデータが熱帯降雨の研究に利用されている。また、土壌水分
の推定などには、センサ自らがレーダを放射するアクティブマイクロ波センサが使用され、その代
表例としては日本が打ち上げたJERS-1（Japanese Earth Resources Satellite）やヨーロッパのERS-
1（Earth Resources Satellite）、カナダのRADARSATなどに搭載されている合成開口レーダ
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